



Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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I 
TEMAS DEI 
La l i ra cíe A 
í i l e! 
on Los parlamentarios optaron por suspender el acto 
fiay en las leyendas de la mitolo-
ói& un personajetparticularmente 
curioso: Anfión. A Anfión, hijo de 
Júpiter, Mescurio le regaló una lira 
que era tan maravillosa, que a sus 
sones las piedras iban a colocarse 
por sí mismas para formar los mu-
ros de Tebas, 
A propósito de esta leyenda. Paúl 
Valery ha hecho notar que la cons-
trucción, que es el paso del desor-
den al orden y el uso de lo'arbitra-
rio para alcanzar lo necesario, ma-
nifiéstala obra combinada del que-
rer.'del saber'y del'poder 'del"hom-
bre y que la arquitectura es la única 
entre todas las artes que carga nues-
tra alma del "rendimiento total de 
las facultades^humanas, y esto en 
un instante indivisibleMe vis ión. 
Luego Paúl Valery comparaba la 
arquitectura con la música. Una y 
otra admiten la repetición que es tan 
poderosa sobre el hombre. Uno y 
otra recurren a los efectos físicos de 
la maènigtud y de la intensidad que 
se imponen a nuestros sentidos. E n 
una y ofra se procede por composi-
ción, ligando el conjunto con el de-
talle. 
La lira de la leyenda no era el 
«fíat» creador. No creaba de la na-
da, Disponía., ordenaba, componía 
y de las piedras esparcidas y allá 
perdidas en una absoluta inutilidad, 
formaba una obra fuerte, resistente 
y sin duda bella, Aun tratándose 
sólo de la música, según una teoría 
de Proust, los temas musicales exis-
ten todos en un lugar ideal donde 
el artista los percibe y de donde 
los trae como,«erc iudadano de una 
patria desconocida» que viajase so-
bre la tierra. 
Pero esaflmfes como el s ímbolo 
de la grandeza humana, de esa fa-
cultad maravillosa que consiste en 
una especie de creación^de segundo 
orden, por la cual damos a los seres 
como un nuevo ser elevándolos a 
un nuevo rango mediante la sumi-
sión a las leyes de la medida y de la 
harmonía. 
iQuién nos diera en España el es-
píritu constructivo, el ansia de crear 
coordinando, algo como aquella 
mágica lira, fuente de cadencias que 
cristalizaban en un muro de piedra 
fuerte y sólido! 
Tenemos por el contrario un gus-
to extraño por la destrucción. Coo-
perar, ayudar cuando una buena in-
unción surge, cuando un esfuerzo 
îen orientado se señala, lo mira-
dos como claudicación. Creemos 
Jue la única actitud digna de los 
Ambres verdaderamente tales es el 
p u ñ o cerrado, la actitud iracunda J 
grito de rebeldía. Y así todo Gobier-j 
• no es una plaza sitiada que los ene-1 
jmigos de toda clase quieren asaltar,' 
I Figuran en primera linea los que J 
jhan perdido el codiciado puesto 
desahucidos por el pueblo y al dejar 
de ser gobernantes el ego í smo des-
pechado ha infiltrado en ellos la 
tendencia negativa y revolucionaria. 
Y elementos de opuestas aspiracio-
nes se solidarizan a veces para la 
obra destructora. 
Para los avances constructivos to-
do son dificultades. Las diferencias 
se agrandan con particular compla-
cencia, las intransigencias se elevan 
a la categoría de un deber y de un 
sentimiento de dignidad. E n vez de 
las ayudas estimulantes e impulso-
ras, adaptamos la rigidez negativa, 
las cuestiones previas que nos ex-
cusan de toda colaboración. Más 
para la obra oposicionista que crea 
conflictos que tiende a impedir toda 
acción de Gobierno, las 'manos se 
estrechan y las mayores diferencias 
se olvidan. La cuest ión es derrocar, 
¿Qué importa lo que puede venir 
después? Cualquier acto de autori-
ridad se considera ultraje y tiranía 
aunque el Gobierno esté dispuesto 
a parlamentar, a atender las aspira-
ciones -razonables. Hemos despedí-
do a un rey, pero tenemos innume-
rables monarquías , porque cada 
uno lleva un rey sn el cuerpo. Unos 
protestan del exceso de autoritaris-
mo otros de una debilidad que cali-
fican de vergozosa en el Gobierno 
como si los Gobiernos pudieran 
hacerlo todo cuando todos nos com-
placemos en debilitarlos, y en ne-
garles el apoyo que sería su fuerza. 
Seguramente hay quien piensa 
que la raza latina está corrompida 
y que no pudiendo un pequeño pue-
blo regenerarla debe presevarse con-
centrándose en su aislamiento, Pe-
ro, como se ha dicho con relación a 
Mistral, la tierra natal no es sola-
mente el presente, no es solamente 
la duración, es también en el cielo 
entreabierto y en lo invisible reve-
lado, una comunión del mundo sen-
sible y del universo sobrenatural. Y 
de esa comunión brota la flor de la 
i ternura humana y la harmonia de 
i los fines generales, La libertad sin 
i coordinación ¿no es soledad y aban-
j dono? 
i Es preciso que nuestro s ímbolo no 
sea el puño cerrado ni lo piqueta 
destructora, sino aquella lira de An-
fión que derramando cadencias mo-
vía las piedras y levantaba muros, 
Salvador Minguijón 
Uiis Alonso Fernández 
y 
Brauüo Sastre del Blanco 
A IB O €. A\ ID O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castcl, l-3.0.-TERUEL 
Anuncie usted en ACCION -
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se-
ñor Samper. llegó a Madrid a las 
doce y media de la mañana. 
Conferenció en la Presidencia con 
el alto comisario de España en Ma-
rruecos señor Rico, 
Ambos se trasladaron a Palacio 
para saludar al señor Alcalá Zamo-
ra, 
Samper regresó por la tarde a la 
Fuenfría, 
Antes de marchar conversó con 
los periodistas a quienes dijo: 
— L a asamblea de parlamentarios 
de Zumárraga no ha llegado a cele-
brarse porque se impidió llegar a 
los representantes de los municipios 
que iban a concurrir, 
Solamenre llegaron a Zumárraga 
los parlamentarios. E l goberaador 
civil les requirió para que se disol-
vieran. 
Los señores Prieto y Horn autori-
zados por el gobernado civil habla-
ron para protestar de que no se hu-
biera permitido llegar a los repre-
sentantes de los Ayuntamientos. 
Prieto dijo que como los parla-
mentarios no podían deliberar sin 
la presencia de quienes les había 
requerido, se suspendía la entre-
vista. 
Los reunidos se trasladaron al 
Centro Nacionalista. 
Añadió Samper que el señor A l -
calá Zamora marcha hoy a Jaca pa-
ra visitar a su hijo. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L MI-
N I S T R O D E G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E l ministro de Gober-
nación se trasladó ayer domingo a 
la estación de radio de la Guardia 
civil para conferenciar con el gober-
nador civil de Guipúzcoa, 
Luego recibió a los periodistas, a 
quienes informó de que la Asamblea 
de Zumárraga no se había celebra-
do. 
E l Gobierno—dijo—ha cumplido 
su deber, quedando expeditas todas 
las vías. 
Llegado el c a s o - a ñ a d i ó - s e estu-
diarán las peticiones de los munici-
pios y se llevarán a las Cortes el 
primero de Octubre los proyectos 
correspondientes, 
Crónica económica semanal 
La descomposición de la econo-
mía española.-Las bases eco-
nómicas del separatismo 
De semana en semana, desde ha-
ce unos cuantos meses, el proble-
ma de las nacionalidades viene con-
moviendo, aun más. la intranquili-
ción del coste de la mano de obra; 
como es natural los rendimientos 
tienen que ser mucho menores que 
en años anteriores, y tiene que ha-
Actuando todos dentro de la Ley paña y en el mundo entero. 
dad política de estos tiempos, ya de cerse más doloroso para los product-
por sí inseguros. No diremos que la tores regionales el pago de los im-
cuest ión se vaya agravando, pero sí puestos al Poder Central. Esto ocu-
señalaremos el hecho gravísimo de rre a los capitalistas industriales, a 
su existencia, lo cual es ya de por sí , los agricultores, a los manufacture-
bastante grave, y por otra parte, ros y en general una gran parte de 
consecuencia natural de los hechos ias clases productoras que se ven 
polít icos y económicos que vipnjn así impUisada3 hada e í s e ^ r a t i s m ó . 
acaeciendo en estos úl t imos en Es - ocurriéndoieS todo lo contrario que 
se llegará a buen puerto, pero sin 
fomentar rebeldías que no pueden 
terminar si no de una manera muy 
confusa por producirlas hombres 
de ideologías tan dispares. 
Como se vitoreó en la reunión de 
los parlamentarios a Vasconia y a 
Cataluña yo uno los m í o s a estos 
Si abandonamos el punto de vista 
meor subjetivo de españoles y nos 
adentramos a estudiar la cuestión 
desde el punto de vista objetivo y 
teniendo en cuenta la división de 
clases, el odio de clases que existe 
actualmente, por desgracia tanto en 
Cataluña y Vasconia como en el 
vítores, pues España es Vasconia y" resto de España, se nos presenta la 
Calaluña y Aragón y Andalucía y! siguiente situación real y crudamen-
Castilla y Galicia, | te expuesta que nos permitirá estu-
Por la tarde, Salazar Alonso mar-1 diar con mayor claridad el proble-
chó a la Fuenfría para informar a 
Samper. 
Regresó a Madrid a las ocho y 
media de la noche y facilitó a los 
ma: 
1.°) E n España, las derechas y 
las izquierdas difieren completa-
mente en la manera de ver este 
Acerca de su entrevista con el se- periodistas un telegrama del gober- asunto como en todos. 2,°) E n Ga-
ñor Rico Avello dijo que habían es-
tudiado diversos asuntos de Ifni, de 
Ceuta y de Melilla. 
Comentarios a un discurso 
los socialistas, 
de los mítines 
No se debe pronunciar un juicio 
definitivo acerca de un discurso por 
los extractos telegráficos o telefóni-
cos que publique la Prensa. Y por-
que somos del oficio y sabemos lo 
apresuradamente que se hacen estos 
trabajos y lo fácil que es incurrir en y el corazón esquerrista rèbosa de 
errores de concepto, de transmisión j ese sentimiento contrario a la 
o de traducción, nos abstenemos de I dad nacional. 
rçcoger todas y cada una de las pa-
radojas, incongruencias, inexactitu-
des, muestras de pasión, de mala 
pasión; que contienen los extractos 
conocidos del discurso que en Bar-
celona acaba de pronunciar el señor 
Azaña. 
Hay en todos ellos, sin embargo, 
dos cosas que queremos hacer resal-
tar: una, la afirmación., a mi enten-
der enteramente gratuita, de que la 
opinión nacional, la del,pueblo dice 
él. coincide con la opinión de Cata-
luña que para el preopinante es la 
opinión de la Esquerra; y otra, que 
sería un disparate pensar ahora en 
elecciones generales, porque antes 
de convocarlas y consiguientemente 
de llevarlas a cabo, habría que pre-
parar a la opinión. 
Decimos que la primera afirma-
ción es completamente gratuita 
apoyándonos en las propias recien-
tes manifestaciones del señor Aza-
ña. quien ha reconocido que como 
habla en Cataluña y como se le aco-
ge en Cataluña no podría hablar y 
sabe que no sería acogido en ningu-
na otra provincia o región de Es -
paña. 
Por otra parte, el expresidente 
del Consejo de ministros del abo-
rrecible bienio, no ha tenido mu-
chas ocasiones para venir a un co-
nocimiento exacto de la conciencia 
nacional, o si las tuvo supo rehuir-
las. Verdad que no le faltó auditorio 
en ninguna de ellas. Verdad tam-
bién que esos auditorios les fueron 
prestados por sus antiguos aliados 
nador de Guipúzcoa confirmando taluña y en Euzkadi ciertas dere-
la conocida versión del conato de chas y las izquierdas están casi de 
asamblea de Zumárraga. ¡acuerdo en el problema de las na-
-: cionalidades españolas . 3.) Las dos 
[poderosas fuerzas revolucionarias 
(mucho más que las izquierdas re-
'publicanas burguesas que ya han 
j perdido para siempre su coyuntura 
De ahí que salieran histórica), el socialismo y el comu-
en que intervino el n ísmo, de Cataluña, Vascongadas y 
señor Azaña cantando la interna-; Castillai están completamente de 
cíonal, que no es precisamente un; acuerd0( en el derecho de libre de-
himno republicano; porque el pue-; terminación de estos dos países in-
blo español aborrece al separatismo j clug0 llegar a su completa se-
j paración, 
uni' j La situación polít ica, como se ve, 
es complicada y más grave de lo que 
Si tratamos de investigar las cau-
sas económicas que han producido 
esta situación en las dos reglones 
i más industrializadas de España, nos I 
encontramos en primer lugar con la 
crisis económica con todas sus con-
secuencias: imposibidad de vender 
los productos regionales, competen-
cias de productos centrales. eleva-
Pero si el señor Azaña estuviese- \ puede parecer a primera vista, 
convencido de que dice la verdad en 
en cuanto a la coincidencia entre la 
la opinión de Cataluña —de la E s -
querra—y la del resto de España 
¿diría que antes de ir a unas elec-
ciones generales habría que prepa-
rar, que formar opinión? S i todo el 
monte en España fuera orégano es-
querro-azañista ¿qué necesidad ha-
bría de hacer, ni de preparar nada? 
Con dedicarse a recoger la cosecha 
asunto concluido. S i la opinión 
existe y es fuerte y general como di-
ce el señor Azaña. no sería estala 
hora de la siembra, sino el momen-
to de la recolección, 
Pero el señor Azaña sabe que lo 
que en ese respecto ha asegurado 
está a muchos cientos de leguas de 
la realidad. No solo no hay una 
opinión favorable, sino que, al re-
vés, existe en España una formida-
ble opinión antiesquerrista. radical-
mente contraria a las insolencias y 
a los desplantes del separatismo, 
franco o enmascarado; como existe 
una formidable opinión opuesta a 
la forma y a los modos opresores y 
tiránicos del azañismo. E l hecho 
electoral elocuentísimo de Noviem-
bre y de Diciembre se repetirá cuan-
tas veces sea necesario. Electoral-
mente el señor Azaña solo podrá 
reclinar la cabeza sobre piedras 
prestadas por internacionalistas, o 
por separatistas. E n circunscripcio-
nes netamente españolas no habrá 
sitio para él. 
Patrico 
! a sus hermanos de clase en España, 
que por razones fundaméntales de 
su economía productora y exporta-
dora capitalista, no pueden prescin-
dir sin grave quebranto para ellos 
de ninguna región española. 
E n cuanto a las clases proletarias 
de las regiones, creen que con la l i -
beración de su respectiva burguesía 
industrial y productora del «yugo> 
de España, les sará más fácil desen-
volverse, los salarios serán m á s al-
tos, el paro disminuirá, , . , etc. Todo 
esto sin olvidar el postulado mar-
xista que les dice que para librarse 
revolucionariamente de su propia 
burguesía tienen que empazar por 
librarse de la opresión nacional..., 
etc; y al mismo tiempo se ven apo-
yados por el socialismo y el comu-
nismo españoles . 
L a teoría moderna del centralis*-
mo y del estatismo, económico y 
político, el fascismo centralista, en-
cuentra así un serio adversario en 
el nacionalismo económico de las 
regiones, agudizado por la crisis. 
Todo indica hasta qué punto la 
economía española está rodeada de 
enemigos, y con qué perseverancia 
y delicadeza tiene que luchar, si 
quiere no ver mermarse mortalmen-
te las bases mismas de su existen-
cia. 
E n la Bolsa, el fin de esta semana 
ha sido mejor que el de la semana 
pasada, aunque el negocio sigue 
siendo escaso. Valores especulati-
vos mejoraron y fondos públ icos 
quedan firmes; aunque, repetimos-, 
el negocio es escaso. 
P . T . 
Madrid, 1934. 
Ampliando una noticia 
el triste siimo I Umu 
Ampliando la noticia que dimos otro se orrojó contra el matador de 
en nuestro número anterior sobre 
desórdenes ocurridos en el pueblo 
de Báguena, parece que lo ocu-
rrido ha sido lo siguiente: 
Con motivo de las fiestas, se cele-
braba un baile que se había visto 
muy animado. A la salida coinci-
dieron Vicente Peribáñez y los her-
manos Redentor y Pablo Polo, é s -
tos afiliados a la C . N . T , 
La rivalidad política era no-
toria entre los tres y parece 
ser que los hermanos Polo se diri-
gieron a Peribáñez con intención de 
agredirle pero éste sacó una pistola 
e hizo un disparo contra uno de los 
hermanos, dejándolo muerto. E l 
su hermano e intentó, entre golpes 
y mordiscos, quitarle el arma. 
Vicente volvió a disparar y dejó 
muerto también al otro hermano 
Polo, 
E l vecindario se excitó grande-
mente ante este sangriento suceso y 
la fuerza de Asalto y Guardia civil 
que de aquí marchó hizo restablecer 
la tranquilidad. 
Se vende una casa, ocal s ión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21. 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia, don Juan Lloverás. 
- De Zaragoza, don S imón García. 
- De su veraneo, el digno secreta-
rio de esta Diputación y distinguido 
ami^o nuestro don Manuel Molina. 
- De la inmortal ciudad, don Luis 
Botillo. 
- De San Sebast ián, don Juan José 
Vicente y distinguida señora. 
Marcharon: 
A Alcañiz, don Emilio Paricio. 
- A Cuenca, don Francisco Puyol. 
- A Madrid, el ministro de Indus-
tria y Comercio señor Iranzo. 
- A Madrid, don Juan S i m ó n . 
- A Zaragoza, el distinguido perio-
dista don Marcial Buj . 
- A Santa Eulalia, don Fortunato 
Hernández. 
- A Valencia, la señora e hijos de 
don Juan Wit. 
- A Barcelona, don Salvador Al-
sur a. 
- A Zaragoza, don Paul Bordell y 
don Vicente Bermul. 
- 4 Molina, don Saturnino Pérez 
de Mañana, 
- A Santa Eulalia, doña Soledad 
Genés y don Daniel Alegre. 
B O D A 
Ayer mañana tuvo lugar el matri-
monial enlace del empleado munici-
pal don Carlos Guadarrama con la 
simpática señorita Rogelia Borrajo, 
hija del conocido médico don José. 
Los nuevos esposos, a quienes de-
seamos eterna luna de miel, marcha-
ron en viaje de novios a Valencia, 
Palma de Mallorca y otras poblacio-
nes. 
Reciban sus respectivas familias 
nuestra cordial enhorabuena. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
Hoy, día 4, se celebrarán misas 
desde las 7 a las 12 en la parroquia 
de Santiago, por el alma de doña 
María Visitación Garzarán Torán 
)e, p, d.), se ruega a sus parientes y 
amigos la encomienden a Dios en 
sus oraciones y les suplican asistan 
a dichos actos religiosos. 
C L I N I C A 
de garganta, nariz y oído 
B , G A S P A R VIÑUALES 
-exayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el H O T E L T U R I A 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad Tcivil de la pro-
vincia: 
Don Ildefonso Martí Matutano, 
de Castellón; don Pedro Feced, don 
Luis Gómez; señor alcalde de Torre-
lacárcel; don Macario Crespo, agen-
te de Negocios, 
A Y U N T A M I E N T O 
Sección religiosa De la provincia 
Por falta de número de señores 
concejales no pudo celebrar ses ión , 
anoche, la Corporación municipal. 
Lo hará mañana en segunda con-
vocatoria. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Marcial Laguía. 168'95 ptas. 
» Antonio Mateo, 472'50. 
> Rafael Hidalgo, l.OSy'SO, 
» José María Garcés, 747,30. 
> Marcos Quintero, 548*33. 
Señor alcalde de Ababuj, 8.883*00. 
» depositario-pagador, 62.000. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Riodeva, 300*00. 
Olalla, 216*33. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se ha dictado una orden dispo-
niendo que no comience la admisión 
de matrícula para los alumnos ofi-
ciales de los Institutos de Segunda 
enseñanza hasta el día 10 del co-
rriente mes. 
DEPORT 
F U T B O L 
Durante el mes de Septiembre del 
mes actual, se celebrarán los si-
guientes partidos internacionales: 
Día 2, Checoeslovaquia-Yugoesla-
via, en Praga. 
Noruega-Finlandia, en Oslo, 
Día 9, Polonia-Alemania, en Var-
sòvia . 
Día 19, Liga irlandesa-Liga ingle-
sa, en Belfast, 
Día 23, Noruega-Dinamarca, en 
Oslo. 
Día 29, Gales-Escocia, en Cardíff. 
C I C L I S M O 
Santoral del día. —Santos Moisés , 
profeta: Rufino, Silvano y Vitálico, 
Marcelino, Magno, Casto, Máximo, 
Samel, Teodoro, Océano , Ammia-
1 no y Julián, mártirés; Marino, diác,; 
i Rosalía, virgen.; Cándida, vda.; Ro-
j sade Viterbo, virgen; y Margarita, 
virgen y mártir. 
Oficio y misa: De Santa Margari-
ta, virgen y mártir. Dobles y encar-
nado. 
Santos de m a ñ a n a , - S a n t o s Lo-
renzo, Justiniano, patriarca, Victo-
rino, Herculano, Quinc ío , Donato, 
Arconeio, P ó m u l o , Eudosio, Zenón, 
Macario, Urbano, Teodoro y Mene-
demo, mártirés; Berlín Adad y Ob-
dulia, virgen. 
Oficio y misa: De S a n Lorenzo 
Gustiniano, obispo y confesor, Se-
midoble y blanco, 
C U L T O S 
S O L E M N E N O V E N A R I O que la 
Archicofradía del Sant ís imo Cristo 
del Salvador dedica este año del 1,° 
al 9 de Septiembre. 
Todos los dias, a las ocho, misa 
rezada, con exposición del Santísi-
mo Cristo. A las nueve, misa canta-
da, a las seis y cuarto de la tarde se 
rezará el Santo Rosario, después 
lectura de la Novena y sermón, can-
to de los Gozos y reserva del Santí-
simo Cristo. 
Todos los actos se aplicarán por 
los devotos que lo soliciten. 
Cuarenta Horas, Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en E l 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. - Misa a las siete* 
ocho y ocho y media. 
San Juan,—Misas aJas siete y me-
dia y ocho, 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
Sania Teresa.—Misas a las cinco 
[ y media, siete y media y ocho. 
I Santiago.—Misa a las seis y me-
dia. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Lagueruela 
A G R I C O L A S 
Se terminaron las faenas de la re-
colección, habiéndose recolectado 
poca cosecha pero muy buena; hay 
campesino que ha probado su trigo 
basto de monte [en el peso y pesa 
142 kilos el cahíz. Ahora s ó l o resta 
que se respete la tasa para vender 
como se merece, 
N O M B R A M I E N T O S 
Recientemente han sidos nombra-
dos para ocupar los cargos de Justi-
cia municipal los señores siguien-
tes: juez, don Pedro Monterde Bel-
trán; suplente, don Luis Martín Bru-
na; fiscal, don Nicolás Belanche 
Monterde, y fiscal, suplente don Fé-
lix Casanova Lahoz, 
UNA M E J O R A 
Lo tenemos con la parada del rá-
pido en Ferreruela del Huerva, que 
es efectiva desde el día 1 del actual, 
cosa bien merecida para esta co-
marca. Con ello, ya que el correo 
lo recibimos con el mismo retraso 
que antes del Caminreal, podremos 
viajear con más facilidad a Teruel, 
Calamocha y a la capital aragone-
sa,—José Navarro. 
Santa Eulalia 
UN H E R I D O 
E n la clínica del doctor don Pedro 
Ubeda fué asistido por haber recibi-
Mo en la cabeza un golpe que le pro-
¡ dujo la pala de una máquina trilla-
dora el joven Benito Viñado. 
Hubo que darle dos puntos de 
sotura, 
!DE S O C I E D A D 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No ¡o dude más . Llame a 
nuestro tcíéfoüo 1-6-9 y desd¿ 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir Se t.u 
Cusa Ò sus ocupador. 
E l Comité Nacional de la Unión 
Velocipédica Española ha publicado 
la siguiente nota: 
«En la reunión celebrada el pasa-
do martes por la Comis ión Deporti-
va y Comité Nacionel de la Unión 
Velocipédica Española, se acordó 
imponer al corredor de primera ca-
tegoría Vicente Carretero, una pe-
nalización de seis meses de suspen-
sión de licencia compensivos entre 
el primero de Septiembre y 28 de 
Febrero de 1935, por las infracciones 
e incorrecciones cometidas por este 
corredor en distintas carreras cele-
bradas en el Norte de España de las 
que ha dado cuenta detalladamente 
el Comité Regional Vasco. 
No obstante esta sanción el corre -
dor Vicente Carretero podrá parti ' 
cipar en el Campeonato de España 
fondo en carretera de acuerdo con 
lo que previene el artículo 78 del vi-
gente reglamento de carreras.» 
19 lOlCiÓ 
La hernia no existe 
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado 
5)uper Compresor H E R N I U S Automático , maravilla mecano 
científica que. sin trabas ni tirantes, sin peso, sin molestias 
y ocupando un sólo centímetro en él caerpo, retiene y redu-
ce hasta la nada toda clase de hernias, por antiguas y volu-
minosas que sean en ambos sexos y en todas las edades. 
Herniado: La salud no tiene espera; consúl tenos su caso 
y le orientaremos gratuita y desinteresadamente, evitándole 
el peligro de comprar uno de los muchos bragueros y venda-
jes construidos en serie y que sólo agravarían su dolencia. 
Visita en T E R U E L el domingo día 9 de Septiembre, en el 
MJOSTAVTP̂ M 3na a 5 ííirJc á m e n t e . H. SÍSSIBMQA ^ e 8 t r o Agente «.pecialliita recibirá gtá-
g t e n V A L E N C I A el lunes día 10 de Septiembre en el Hotel 
Casa Central: Gabinete Ortopédico H E R N I U S , Rambla C d 
taluña, 34. - B A R C E L O N A . 
M m i honor ¡leí 
Sanio Crlio 
Tuvo lugar, conforme anuncia-
i mos, en la iglesia del Salvador la 
i fiesta mayor del novenario que tan 
} solemnemente se está celebrando 
; en honor del Sant ís imo Cristo, 
i A las nueve y treinta salió por las 
i calles una bien organizada proce-
i s ión con la imagen de Cristo. 
E l las filas figuraban numerosas 
¡ personas y el paso de la procesión 
¡fué acogido con respeto, prueba 
evidente de la devoción de nuestro 
pueblo hacia sus tradiciones. 
De regreso al templo, que ya es-
taba lleno de fieles, comenzó la so 
lemnísima función religiosa consis 
tente en una misa cantada, a gran 
orquesta. 
E l sermón estuvo a cargo del ora-
dor sagrado reverendo padre Tomás 
Romero, quien con abundancia de 
doctrina y acertadas imágenes , can-
tó eljtriunfo del Crucificado, no obs-
tante los embutes que la impiedad 
ha dirigido en todos los tiempos 
contra sus discípulos y su Iglesia. 
Fué un discurso lleno de emoción 
y de aleccionadoras enseñanzas pa-
ra fortalecer la fe en d piadoso y 
numeroso público que le escuchaba. 
Terminados los actos, el público 
desfilo por el camerino de la Ima-
gen para besar sus pies. 
Marcharon: A Torrecilla de Alca-
ñiz, el digno comandante de este 
puesto de la Guardia civil don José 
Lombarte, estimado amigo nuestro. 
— A Valencia, acompañando a su 
señora madre, don José Guillén. 
— A Jaca, Guadalajara y Calatayud 
para cumplir sus deberes militares, 
nuestros amigos José Paricio, Eleu-
terio Guillén y Joaquín Molina, res-
pectivamente. 
Llegaron: De Puerto de Sagunto, 
para presencíur las simpáticas fies-
tas de nuestro convecino pueblo Al-
mohaja. la encantadora señorita 
Isabel Molina, a quien deseamos 
grata estancia en dicha villa.—J. 
Genés . 
Valbona 
R O B A N E N E L E S T A N C O 
echados al vuelo y la población en 
masa se echó a la calle, saliendo a 
los puentes, desde donde marcha-
ron al barrio donde estaba enclava-
do el pajar, extramuros de la pobla-
ción. 
A las primeras campanadas, como 
siempre ocurre, un grupo muy nu-
meroso de fornidos jóvenes sacaron 
la bomba de incendios del Ayunta-
miento y se presentaron con ella en 
el barrio de la Cuba al mismo tiem-
po que desde la acequia alta, inme-
diata al matadero y al lugar del si-
niestro, se formaron dos cordones 
de hombres, mujeres y niños de to-
da edad y condición social que por 
un lado llevaban cántaros a la bom-
ba y por el otro los ya vacíos , que-
dando organizadas todas las opera-
ciones; y enchufadas las mangas y 
sn funciones la bomba a la vez que 
albañiles y carpinteros sobre los te-
jados dirigían las operaciones y cor-
taban para aislar y sofocar el incen-
dio que costó no pocos esfuerzos y 
que hubo verdaderos momentos en 
que se temió la propagación a las 
casas inmediatas y que de haber su-
cedido hubiera destruido por com-
pleto el barrio. 
Las autoridades todas, el teniente 
de alcalde señor Villar, singular-
mente, la Guardia civil, de una ma-
nera especial el señor suboficial y 
los guardias v el motorista de este 
puesto, trabajando sin descanso 
desde los primeros momentos hasta 
la completa extinción del fuego. 
La población en masa contribuyó 
con el mayor entusiasmo a la sofo-
cación del fuego que de haber ocu-
rrido por la noche hubiera adquiri-
do proporcienes de verdadera ca-
tástrofe y a peligro de lamentar mu-
chas desgracias personales. 
Por fortuna no ha ocurrido nin-
guna y tan s ó l o hav que lamentar 
las pérdidas materiales reducidas a 
la completa destrucción del pajar y 
las que habrá sufrido la casa de V i -
cente Ventura con el agua que se 
habrá acumulado de la arrojada por 
las mangas de la bomba y los cán-
taros y cubos para destruir los fo-
cos que se iniciaban. 
Lo que debe hacer el Ayuntamien-
to y los vecinos del barrio y de las 
casas colindantes es impedir que el 
propietario del pajar incendiado 
vuelva a edificar en el mismo sitio 
para destinarlo a pajar, por el peli-
gro que encierra. 
Destinar ese sitio para vivienda, 
perfectamente; pero en modo algu-
no para encerrar mieses y pajas, 
hierbas y elementos parecidos. 
E l incendio parece ser casual; 
pues por la mañana dicen que se 
socarró un cerdo en las inmediacio-
Ecos taurinos 
Según telegramas que 
vi3ta a la 
tenemos, nuestro paisano el 
muletero Nicanor Villalta sigue c 
tando por éxitos las corridas 
rea. 
COQ. 
E l Domingo lo hizo en Alcázar 
San Juan. E l ganado, de Miura 
sultó regular. E n su primero, m i 
ñor se hizo ovacionar por su val 
tía y en el segundo logró cortar iT 
oreja del bicho después de hab i 
toreado con su peculiar arte y 
lentía produciendo el entusia^' 
del publico. m 
Ayer actuó en Mérida. Los tom, 
de Villamarta, fueron mansos 
didos pero Nicanor logró tambit 
sendas ovaciones al torear com0(| 
be hacerlo, a' 
Así pues, nuestro paisano COM 
núa como siempre: de éxito en éxlf 
y sin que se registre uno de Jl 
fracasos que a tántos se les ven 
Denuncias por caza 
Camarena . -Han sido denuncia-
dos, por cazar en tiempo de veda 
diez perdices, los vecinos José Cata-
luña Albaide, Joaquín Moreno FaN 
gado, Francisco Puchares Comes 
José Tarazona Benit y Daniel Mon-
toro Tarazona, naturalasde la pro-
vincia de Valencia. 
Les fueron ocupadas cinco esco-
petas y diez perdices. 
C e l ' a . - P o r cazar sin la coires-
pondiente licencia, quedaron 
nunciados y se Ies ocuparon Jas es-
copetas a los vecinos Agustín Gó-
mez Iranzo, Daniel SanzHemánk, 
Carlos Pardo Cueva, Francisco Va-
lenzuela Hinojosa y Cristóbal Gai-
cía Gómez. 
^ B O L S A 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o 71'! 
Exterior 40/0 86'¡ 
Amortizable 5o/o1920 . . 96 i 
Id. 50/01917. . . 92'! 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto. . . . . , . 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
nes del matadero y pudiera ser que Banco España 
algún pequeño elemento diera ori- Nortes . 
gen al incendio. ; Madrid-Zaragoza-Alicante. 
La bomba con algunos hombres ^xP^osívos 
Alberto Ibáñez Martín posee unaSy ^ vecinos ha permanecido toda ! Telefónicas preferentes 7 % 
la calle Planillo y en la j noclie en las proximidades en ^ Cédulas Banco Hipotecario casa en ia caue Kianuio y en 
planta baja de la misma existe una 
expendiduría de tabaco y efectos 
timbrados. 
Sin que hasta el momento se co- j 
nozca quién o quienes fueron los, 
autores, es el caso que forzando la I 
reja de una ventana penetraron en | 
dicha planta baja y del estanco lle-
váronse cien pesetas en plata, un 
puñado de calderilla, doscientos se-
llos de correo, de 0'30, doscientos 
paquetes de tabaco de 0*70, cien ci-
garros de O'SO, otros cien de 0'25, 
una caja de papel «Smoking», tres 
docenas de huevos y unos botes de 
leche condensada. 
Mora de Rubielos 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 








que hubiera podido ocurrir. — C 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
En la tarde de ayer primero de 
Septiembre, entre tres y media y 
inedia y cuatro de la mism:i, se ini-
ció un incendio en la teñada del ve-
cino de esta villa Toribio Escriche, 
en el barrio de la Cuba. E l incendio 
desde los primeros momentos tomó 
extraordinarias proporciones, favo-
recido por -1 formidable viento rei-
nante, que hubiera d-.rstruído todas 
las casas del barrio a no haberse 
adoptado todas las precauciones 
necesarias de aislar y localizar el 
fu<-go en el inmueble citado. 
Las campanas de la ex colegiata, 
desde el primer momento fueron 
E l vecino de esta población To-
más García Estevan ha denunciado 
que el sábado, al ir al Matadero pú-
blico donde presta sus servicios co-
mo matarife, dejó en un armario el 
chaleco con dos billetes, uno de 
cien y otro de veinticinco pesetas, 
al recoger dicha prenda, no tó la fal-
ta del billete de cien. 
Se han realizado averiguaciones 
para saber quién pueda ser el autor 
del robo. 
O T R O R O B O 
Eo el día de anteayer domingo ro-
baron de una habitación del Café 
Obrero de cata capital, sito en la 
calle de Pablo Iglesias del Arrabal, 
una cantidad en metálico que pasa 
de quinientas pesetas. 
Se desconoce la forma en que se 
realizó el hecho. 
Id. Id. Id. Id. 6%. . • • 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 50/0 , . . • 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . • • 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1/20/O1931. . 
Id. Id. Id. Teruel 6 % • • 
Monedas: 
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ViQii, 1010 ñ u 
Las Comisioi 
unen en as 
sa del 
3 ' 
l e f e n -
flsiste el presidente de la de Teruel señor 
Hinojosa 
^n organismo de enlace entre el Crédito Agrícola y los 
labradores 
lamentarlo abofetea en 
Guernica a un teniente de Asalto 
Incidentes entre obreros de Falange Espa-
ñola y sindicalistas 
Madrid - A las ocho de la maña- , D E L A E S L A F A A L B A N -
^ ^ ^ J : C O D E E S P A Ñ A : nase presentoron en 
tos edificios que para instalar 
departamentos ministeriales se cons-
en el Hípódtomo , varios 
pertenecientes a Falange 
Madridr—En virtud del informe 
truyen e  ci x n ^ w ^ ^ . , ' " " ^ , , emitido por los peritos caligraíos, 
obreros erte ecie tes  l e jUez que entiende en la estafa al 
Española provistos de volantes en Banco de España en la cuenta de la 
los que se solicitaba ocupación pa-j señora marquesa de Padierna, ha 
ra 20 cuadrillas de jornaleros. revocado el auto de procesamiento 
El encargado de las obras les di}0 y prisión dictado contra Pedro Mu-
que estaba completo el personal | ñ o z Ramos. 
por lo cual no podía dar ocupación Este fué inmediatamente puesto 
a los obreros que la solicitaban. ! en libertad. 
Con este motivo surgió una vio-
lenta discusión. 
Los obreros que se hallaban tra-! ,jagancho. 
bajando se pusieron del lado delj Mañana declararán otros t 
encargado de las obras y sobrevino , y varios artistas de varietés, 
una colisión, cruzándose entre am-j 
bos bandos numerosos disparos. 
Hoy comparecieron a declarar va-
rios testigos, entre ellos el diestro 
E N D E F E N S A D E L O S IN-
A la llegada de los guardias, éstos , T E R E S E S C E R E A L I S T A S 
recoéieion gravísimamente herido a 
un obrero de filiación fascista y he- Madrid. - H o y . convocada por la 
rfdos de menos gravedad a un fas- Comisión gestora de Madrid, se ce 
cfsía y dos sindicalistas. lebró la Asamblea de comisiones 
A consecuencia de estos sucesos gestoras de las provincias trigueras 
se produjo gran efervescencia. 
Ha sido practicadas 20 detencio-
nes. 
Durante la tarde en varias obras 
se registraron pequeños incidentes. 
En la calle de Ríos Rosas ha sido 
encontrada una bomba de gran ta-
maño. 
El artefacto fué trasladado al Par-
que de Artillería. 
LEgROUX E N M A D R I D 
Mrdrid,-Hoy estuvo'^unas horas 
en Madrid don Alejando Lerroux, 
Fué visitado por los periodistas 
Pero el'jefe'.'del partido radical se 
neéó a hacer manitestaciones poli-
o s y remitió a los periodistas'·al 
t̂ocursoque piensa pronunciar en 
Madrid el día 23 del corriente. 
gjj^EL H O M E N A J E 
^ ¿ Q N _ A L E J A N D R O 
Hardrid.-Las compañías de fe-
barriles concederán billetes a mí-
los de precio en todos los trenes a 
*ue asistan al homenaje que se 
n%á en Madrid al señoJ Lerroux. 
Otro intenta desplegar una bandera separatista 
y el ¡efe de la fuerza se la arrebata 
Menudearon los mueras a España y vivas a la República 
vasca 
Se agrava ia sít político 
social en Cuba 
Viril actitud del gobernador civil de la pro-
vincia de Guipúzcoa 
San S e b a s t i á n . - L o s únicos deta- en el sa lón de juntas, en torno al 
lies salientes de la anunciada Asam- célebre árbol. 
ble de parlamentarios nacionalistas j Como la policía impidiera los dis-
y socialistas son las precauciones cursos, se conformaron con cantar 
adoptadas que llegaron al extremo himnos separatistas e injuriar a la 
de impedir una peregrinación al fUerza pública, 
satuario de Arauzazu. i Esta procedió a desalojar el sa 
A Zumárraga llegaron únicamente ¡ 
15 parlamentarios catalanea, cinco 
diputados guípuzcoanos, cinco viz-
caínos y un alavés. 
E l diputado Aguirre desplegó una j 
bandera para ponerse al frente de la | 
manifestación, pero el jefe de 
Habana.—Se ha agrabado la si-
tuación político-social de la isla. 
Se dice que existen hondas dis-
crepancias en el seno del Ejército. 
G R A V E A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T I C O 
Lisboa.—Durante unas pruebas 
automovilísticas un auto fué lanza-
do contra el público que presencia-
ba las carreras. 
Resultaron muertos cuatro espec-
tadores y heridos graves otros va-
rios. 
O R D E N A L A S C O M A D R O N A S 
para protestar de las disposiciones 
de la Generalidad de Cataluña que 
entorpecen la entrada de trigos en 
el mercado catalán . 
Entre los concurrentes figura el 
presidente de la Comis ión Gestora 
de Teruel Señor Hinojosa. 
A poco de comenzar sus trabajos 
la Asamblea hubo de suspenderlos » T"TF , , Arbola», 
para que una comis ión se entrevis-, T - u , i r » f 1 U Í . - J A ^ - I ! Los reunidos victorearon a la Re tase con el subsecretario de Agncul-: , «. x. j ,-, . • publica Vasca y la reunión .terminó tura a fin de conocer el fenterio del s ^ , j , : ^ . .^ 
Gobierno en esta materia. 
ficultades en el Ayuntamiento de 
Zumárraga. 
También se permitió la entrada al 
alcalde de San Sebast ián. 
Una vez dentro del Ayuntamiento 
los parlamentarios penetró el go-
bernador de Guipúzcoa que rogó a 
los reunidos que disolvieran la re-
unión. 
Los parlamentarios desatendieron 
las indicaciones del gobernador ci-
vil y nombraron presidente de la 
Asamblea al señor Prieto. 
Horn leyó una protesta de los al-
caldes a quianes se les había impe-
dido la llegada y los cuales delega-
ban en los parlamentarios para que 
éstos en su nombre adoptaran los 
acuerdos oportunos. 
E l señor Prieto abogó por las li-
bertades vascas pero, prudentemen-
te, dijo que no podía celebrarse la 
Asamblea sin estar presentes los 
representantes de los Municipios. 
D e s p u é s se cantó el «Guernikako 
Se les permitió la entrada sin di- fuer2;a se la arrebató se las manos. 
Continuaron los insultos a la fuer-
za. 
E l diputado Irujo aboíeteó a un 
teniente de Asalto. 
Los diputados M o n z ó n y Aguirre 
se dedicaron a cometer actos repro-
bables. 
E L F A T I D I C O P A S O A NI-
Berlín. — Goering ha ordenado 
la 1 que en lo sucesivo las comadronas 
E n efecto, el señor Alvarez Men. 
dizábal recibió a una comis ión de 
asambleístas a quienes dijo que la 
orden de la Generalidad había sido 
mal interpretada'en eljresto de E s -
paña, pues dispone únicamente que 
se fije el precio del trigo de las de-
más provincias españolas para fijar 
el de Cataluña. 
Por la tarde se reunid de nuevo 
la asamblea y la comis ión que fué a 
visitar al subsecretario de Agricul-
tura dló cuenta del resultado de la 
entrevista. 
E n vista de ello se est imó que de-
bía suspenderse toda discusión. 
Y se t o m ó el acuerdo de consti-
tuir un organismo de enlace entre 
los labradores y el crédito agrícola 
y que este organismo lo constitu-
yan las propias comisiones gesto-
ras. 
D E M A D R U G A D A 
¿I¿gj:A_ UNION? P U E S 
L ^ g L A U N I O N . . . |NAr ; 
h^ecihd'~El Señ0r Gordón 0rdax 
Sánch 1° ya la resPuesta del señor 1 E N G O B E R N A C I O N 
Se je .62 Román a la invitación que 
sion para QEE SU Partiílo 36 fu' M a d r i d . - A l recibir esta madru-
gara con los demás partidos de é a Í a a los Periodistas el ministro de 
"Ulerda. ¡ la Gobernación, les manifestó que 
D¡Ce pi , o , I había conferenciado con el goberna-
"o Drn , 1 bánchez Román que \ DOR CÍVÍI de Vizcaya y con el de Gui-
• cede ahora la fusión sino la 
gim- Política para rescatar el ré-
ren y consolidarlo, 
^ r d ó n di ce que a esta invitación 
y dn los radicales socialistas 
es demacratas. 
a salido para Tetuán 
puzcoa. 
Aquél le dió cuenta de los lamen-
tables incidentes registrados en 
Guernica. 
E l señor Salazar Alonso elogió la 
actitud de los gobernadores vascos 
y de la fuerza pública. 
— Estos hechos-dijo el señor Sa-
lazar A l o n s o - d a ñ a n a la Patria en 
su esencia y quienes asisten a mani-
festaciones de esta clase no pueden 
invocar la inmunidad parlamentaria. 
Sí ahora los tribunales proceden 
rrüecosCOmÍSarÍO de 3̂PAÑA en Ma-, contra los instigadores, el Gobierno 
Pienaa . j dejará que siga la acción de la justi-
y al Sah- 3061 Una excursión a Ifni cia y procurará que los suplicato-
rios se discutan en el Congreso para 
^man archar anunció que en 
^ d c u . .próxirna enviará a Ma-
Presupuesto de la i zona. 
a las doce de la mañana. 
El'gobernador civil de Guipuzcoo 
fué objeto de desatenciones y grose 
rías pOrVparte denlos parlamenta-
rlos. 
Uno de ellos gritó: 




—Como autoridad soy prudente, 
pero como hombre no tengo miedo 
a ninguno de ustedes ni a todos us-
tedes juntos. 
B O C H O R N O S O S I N C I -
V E L D E B R I V I E S C A 
Burgos.—En el paso a nivel exis-
tente en Briviesca un tren arrolló a 
un auto. 
Resultó muerto un hombre y gra-
vemente heridas cuatro mujeres. 
E l vecindario se amot inó e inten-
tó quemar el tren. 
Con éste son tres los autos que 
en el transcurso de un mes fueron 
arrollados en el referido a paso a 
nivel. 
E n estas tres catástrofes perecle-
ronflS personas, resultando grave-
vente heridas otras"diez. 
A G R E S I O N A F U E R -
D I S O L U C I O N D E 
UN P A R T I D O : 
Copenhague.—El partido nacio-
nal socialista ha quedado disuelto a 
partir de hoy. 
La policía ha detenido a once sig-
nificados racistas daneses. 
E L P L E B I S C I T O D E L S A R R E 
estarán obligadas a formular una 
petición de estirilización para todas 
aquellas de sus clientes en las que 
observen s íntomas de alcoholismo 
o de males hereditarios. 
E N T R E C H I N O S Y J A P O N E S E S 
Londres,—Comunican de Karbin 
a la Agencia Reuter, que una co-
lumna de tropas japonesas ha lo-
grado copar a los irregulares man-
chúes , que han hecho descarrilar el 
tren de Kharbin, 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E 
E S P A Ñ A Y ÉL V A T I C A N O 
Rama.—Contrariamente a lo que 
se esperaba, las negociaciones en-
tre la Santa Sede y España no po-
drán llegar a una conclus ión antes 
de la marcha a Buenos Aires del 
Cardenal Secretario de Estado, 
Z A A R M A D A 
Sarrebrack,—El plazo para la pre-
sentación de instancias solicitando 
el derecho al voto en cualquiera de 
los ocho círculos en que se ha divi-
dido el territorio del Sarre para el 
plebiscito de Enero próximo, ha 
terminado anoche a las doce. 
E l total de individuos solicitando 
derecho al voto es de 520.000 
Estas negociaciones han conti-
nuado hasta ahora dentro del mis-
mo ambiente de recíproca buena 
voluntad que no puede, sin embar-
go, bastar para resolver cuestiones 
tan complicadas y que exigen un es-
tudio largo y profundo. 
C O N T I N U A E L I N C E N D I O E N 
; LA C I U D A D D E C A M P A Ñ A i 
, Buenos Aires,—Todos los habi-
tantes de Campaña han abandona-
do la ciudad, que sigue siendo pre-
sa de las llamas, a excepción de los 
funcionarios de Correos, de la Poli 
cía y la fuerza de marinería. 
Un tren permanece en las cerca-
nías para conducir a los habitantes 
que carecen de medios de locomo-
ción. 
Noticias llegadas de Campaña 
anuncian que han hecho explosión 
otros nuevos depós i tos de petróleo, 
a consecuencia del incendio que 
destruye la ciudad. 
D E N T E S E N G U E R N I C A 
Bilbao.—Hoy lunes, los parla-
mentarios vascos organizaron una 
excursión en honor de los catalanes 
por varías poblaciones de la provin-
cia. 
E n Bermeo se dedicaron a enar-
decer a las masas. 
Intentaron celebrar una asamblea 
en Pedernales con pretexto de un 
banquete. 
No obstante hallarse presente la 
Pol ic íaintentaron pronunciar discur 
sos separatistas. 
La Policía no dejó terminar el ac-
to, en el que se dieron mueras a Es -
paña. 
Después se trasladaron al cemen-
terio de Pedernales y ante la tumba 
de Sabino Arana hicieron acto de 
fe nacionalista adoptando posturas 
ridiculas y actitudes que queriendo 
ser heroicas resultaban cursis en ex-
tremo. 
Después marcharon a Guernica, 
donde se organizó una manifesta-
t ión de unas tres mil quinientas 
personas. 
Avila,—Por habérseles prohibido 
celebrar una capea se amotinaron 
los mozos del pueblo de Gavilanes. 
Los amotinados acometieron a la 
Guardia civil, desarmando a un 
guardia. 
Llegaron más fuerzas de la Bene-
mérita y al ser agredidas hubieron 
de repeler la agresión disparando 
sus fusiles. 
Una muje rmuerta'y varias perso-
nas heridas graves arroja el balance 
de esta col is ión, 
H U E L G A D E L A C O N S T R U C -
: : C I O N E N S A L A M A N C A i ; 
Salamanca,—Hoy lunes, como se 
había anunciado, ha comenzado la 
huelga de obreros de la construc-
ción. 
Transcurre sin incidentes, 
A S A M B L E A A G R A R I A 
Palència,—En el campo de depor-
tes, concurriendo unos seis mil la-
bradores, se celebró la anunciada 
asomblea agraria para protestar de 
las disposiciones de la Generalidad 
de Cataluña contra el trigo del resto 
de las regiones cerealistas de E s -
paña, 
Hablaron los diputados señores 
Cirtes, Martín, Royo Villanova. 
Cerró los discursos el jeje del 
Partido Agrario Español , 
Martínez de Velasco. 
Los oradores atacaron duramente 
el proceder de los polít icos de la 
Esquerra v de la Generalidad, 
Defendieron los derechos de los 
agricultores españoles . 
Fueron aprobadas las conclusio-
nes, entre ellas, la declarar el boicot 
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C I R I L O D E L R I O E N P R I E G O 
Priego, - Llegó el ministro de 
de Agricultura. 
Inauguró la Exposiclód de G a -
nadería. 
R O C H A E N B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , - E l minisrro de Mari-
señor na., señor Rocha, asistió al banque-
te celebrado en honor de los mari-
nos chilenos que tripulan los bu-
ques surtos en este puerto. 
E L D E I N D U S T R I A 
E l señor Iranzo marchó a Alma-
zora, de donde regresó a Teruel. 
T R A G I C A M U E R T E D E L 
Los manifestantes se cansaron de 
euiarque la inmunidad parlamen-1 gritar muera España y de insultar a ! GeneraÜdad mantenga sus dispo 
taria se convierta en impunidad con ; la fuerza pública. i ciones prohibitivos 
daño para la Patria. Los parlamentarios se reunieron I de España. 
para los trigos 
: E N C A S T E L L O N ; 
C a s t e l l ó n . - L l e g ó procedente de 
Teruel el ministro de Industria, se-
ñor Iranzo. 
Le acompañaba el gobernador ci-
vilde dicha provincia, señor Pelaez. 
D I E S T R O ATARFEÑO 
Granada. -Ayer domingo se cele-
bró en esta capital uuna novillada. 
E l diestro Atarfeño debía matar 
seis novillos. 
E n su primer toro Atarfeño estuvo 
discreto. 
E n el segundo novillo, al dar el 
segundo pase por alto, Atarfeño re-
cibió una tremenda cornada en el 
vientre. 
E l asta del toro le destrozó los 
intestinos. 
Atarfeño falleció en la enfermería 
de la plaza. 




p z i o t 
Misinu de ayer 
Mioma ' 
Preílon atmosférica ' 
Dtecdón de! viento • 
Récorrido del Tiento durante las últitna* rcln- ^ 
flcuitro horas 
Lluvia en milímetros . ^ „ I „ H . Í H Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
ACCIO P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N " Mes (capital) . '̂50 Dh> Trimotre (fuera) 7'50 Semestre (Id.) Ĵ .JQ Año (id.) 29'5o N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O ^ 
La tarjeta de Acción Católica 






«El deseo del Santo Padre es que se constituya en cada país una vasta organización de Accción C a -
tólica». (Mons Pizzardo). , , , T , J i , A A 
«La Acción Católica es laudable, mas, necesaria, en el estado actual de la Iglesia y de la sociedad»' 
(Pío XI: Motu Propio, 18-2-933). 
«La Acción Católica es obligatoria para todos los hombres». (Carta de P ío X I al Episcopado argen-
tin0) «La Conferencia de los Rvdmos. Metropolitanos ha acordado que se implante una «Tarjeta de Acción 
Católica», la que debe adquirir cada año todo católico que desee figurar deatro de la Acción Católica». , . «Las 
Tarjetas, con, por decirlo así, un empadronamiento fácil en la Acción Católica, y a la vez, una forma de con-
tribución económica a sus empresas». (Carta «A los catól icos españoles», del Consiliario General de A. C ) . 
«Para adquirir la Tarjeta, los fieles abonarán una limosna que varía, en diez clases distintas, desde 
una a mil pesetas, (Documento citado). Conviene que se tome de la clase que corresponda a la posic ión so-
cial que se ocupe». 
«La Tarjeta puede adquirirse, ya sea en la Junta Central, ya en las Diocesanas». (Documento del Con-
siliario General). 
«La dirección de la Junta Central de Acc ión Católica, es: 
C O N D E D E A R A N D A . 1. P R A L . M A D R I D . 
También pueden solicitarse informes y Tarjetas de Acción Católica, en los siguientes puntos: 
I . Badajoz, don Marciano Díaz de Liano; Palacio Episcopal. 
Cádiz, don Augusto Conte; Alameda de Apodaca. 19. 
( Lugo, don J. Trapero; «La Voz de la Verdad», 
Galicia. Coruña. don Juan Barja de Quiroga; Rubines, 3. 
I Orense, don Natalio Rodríguez Iglesias; Bedoya, 4.-entio. 
4, Granada, don Antonio Méndez; San Antón, 28, 
5, Jaén, don Pedro Alcántara Hernández; Canónigo. 
6, León, don Nicolás Albertos; Ramón y Cajal, 5. 
7, Oviedo, don Rufino Truébano; Palacio Episcopal. 
8, Palma de Mallorca, don Juan Ramis de Ayreflor; Almudaina, 13, 
9, Palència, don José Ordóñez; Pte. Junta Diocesana A. C . 
10, Pamplona, don José María Sagüés; San Antón. 8. 
I I . Santander, don Francisco Castelló; Travesía de Eduardo Añero, 3. 
12. Sevilla, don Antonio Ollero; Placentines, 4. 
13. Toledo, don Carlos Giménez de la Iglesia. 
14. Valencia, don Antonio Lázaro; Plaza de San Esteban, 2, 
15. Valladolid, don Francisco Mateo; Constitución, 14, 




E l tratamiento antireuroático 
del C U R A H E R N A I Z (antes co-
nocido por el P A R R O C O D E 
L O S V A L L E S , de Burgos) os cu-
rará sencilla y radicalmente en 
menos de un mes. Millares de cu-
raciones que pueden comprobar-
se. Legalmente elaborado y regis-
trado en Sanidad. —Pedid infor-
mes a don L U I S H E R N A I Z , Pres-
bítero.—Aparicio Ruiz, 18, B U R -
G O S . 
m 
M ra raí 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
aSE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
I S T £ I S ÏL 
'RmHiHTa 
C i C N T i r i C O 
Y DEDOS DOLORIDOS 
A L I V I A D O S E N E L A C T O , 
Suprima sin peligro sus callos. Ni un 
momento de incomodidad con sus 
zapatos nuevos, después de aplicar 
un parche Zino del Dr . Scholl. Su-
prime el dolor en los dedos mágica-
mente. Ptas. 1'50. Venta en todas 
las farmacias. 
Zíno aplicado, dolor 




Con sólo disponer de una habita-
ción o cámara a propósito y con 
un ínfimo coste, podréis esterili-
zar vuestros granos, cereales y le-
gumbres, evitando las importan-
tes pérdidas que acarrea la polilla 
(core), especialmente en los des-
tinados para la sementera, que 
germinarán un 50 por 100 más 
que sin esterilizar. 
N O D U D E I S MAS: Haced una 
prueba y quedaréis convencidos. 
Unico producto cuyas bondades 
han sido certificadas por el 
Laboratorio MuDidpal Bacteriológico 
Detalles: A. Muñoz Calzada, San 
Pablo, 51. Apartado 258. Teléfo-
no 12.397. Barcelona. 
interesa represel·le donde DO lo baya 
La diplomacia rusa siempre ha te-. coincidió la visita de los rusos, con 
rielo fama de ser muy hábil. Rusia el Congreso de los maestros france-
eh muchas ocasiones ha recuperado ses donde los encargados de prepa-
en el tapete de las conferencias o de rar a los futuros ciudadanos ento-
naron La Internacional y prorrum-
pieron en'mueras al ejército y a la 
Marsellesa/Los rusos serán buenos 
para;mandarlos, como hizo Alema-
nia con Lenín,"en^un>agón precin-
tado al enemigo para que ponga en 
práctica sus doctrinas, pero no para 
que las ensaye en nuestra casa. Hay 
en todas las naciones bastantes ru-
sos indígenas sin necesidad de traer-
los de Moscú, 
E l Pacto del Báltico tiene además 
el inconveniente de que dá motivos 
a los alemanes para creerse objeto 
de un cerco por parte de las nacio-
nes europeas,'y en un pueblo de un 
nacionalismo tan'íencendído como 
el alemán esa creencia puede llevar-
es a la desesperación, mala conse-
jera siempre y un grave peligro en 
el orden internacional. 
Si en último caso las leyes demo-
gráficas son las que se imponen en 
la historia desde la invasión de los 
bárbaros hasta nuestros días sin que 
os diques de los Tratados consigan 
otra cosa que detener por algún 
tiempo las inundaciones humanas 
cuando estas no caben ya en sus 
fronteras geográficas me parece muy 
mal que Europa se preste hacer el 
juego de Rusia para evitar, pongo 
por caso, que Vladivostok caiga en 
poder de los japoneses, o que la 
Mangolia inferior pase al poder de 
los Soviets en lugar de caer en ma-
nos de los japoneses. S i el miedo a 
Alemania no domínase hoy a la di-
plomacia europea, no debía oponer-
se a que Alemania buscase su ex-
pansión por el Este; con ello el Oes-
te europeo quedaría tranquilo por 
Lápidas-Panteones 
M O L I N E R O . - P R O G R E S O , 10 
- M A D R I D 
e. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16 . -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
los Tratados de la Paz, lo que antes 
había perdido en los campos de ba-
talla. 
Las indecisiones de Inglaterra pa-
ra mezclarse en los asuntos de E u -
ropa, y las reivindicaciones racistas 
del hitlerismo han inducido a Bar-
thou a buscarsel amigos por todas 
partes y reanudar si puede la anti-
gua alianza de Rusia. Sus viajes a 
través de las naciones del Este de 
Europa parecen a primera vista una 
carrera triunfal para la diplomacia 
francesa; pero poniéndose a meditar 
entre la sospecha de si habrá sido 
víctima Barthou del maquiavelismo 
del embajador ruso Litvinof. 
Rusia nación más asiática que eu-
ropea, al ver cerrada su expansión 
por Europa sigue la línea de menos 
resistencia en Asia; pero su expan-
sión racial se ha encontrado con la 
de otro pueblo no menos prolífico 
que él, y másfguerrjro e industrial 
el Japón que si Dios no lo remedia 
se prevee en un plazo más o menos 
argo un choque inevitable. 
Así las cosas Rusia quiere tener 
defendinas las espaldas para luchar 
es necesario con su verdadero 
enemigo el Japón que le disputa la 
misma presa y que se opone a su na-
turalexpansión geográfica en China; 
y para conseguir esto ha buscado úl-
timamente en amistades por todas 
partes prometiendo lo que no pue-
de cumplir sin renegar de si mismo 
ya que el bolcheviquismo es un cre-
do una mística inseparable de la po-
lítica pues su furza radica precisa-
mente en la fe en'la revolución mun-
dial. 
Rusia tiene dos enemigos natura-
les: Alemania que no cabe ya en sus 
fronteras y cuya línea de expansión 
de menor resistencia como se dice 
en la obra de Hitler «Mis combates» 
es por el Este; y el Japón que por 
los mismos motivos le disputa los 
territorios asiáticos. No es de extra-
ñar pues que los dirigentes de Mos 
cú, que pese a los ditirambos de la 
prensa obrerista al dictado de los 
Soviets, atraviesan una situación In-
terior muy difícil, traten de parar e 
golpe y asegurarse por lo menos la 
frontera de Europa para no verse 
atacados a la vez por los dos lados. 
A ese fin prometiendo cesar en su 
propaganda disolvente, tratan de 
afiliarse con Francia y con todos sus 
vecinos de Occidente que se presten 
a ello. Pero este mal llamado Locar 
no Báltico que tanto entusiasma 
Bsrhou porque cree con él hab?r re 
constituido la obra de Delcassé en 
cuentra grandes dificultades para su 
realización por parte de Polonia 
Alemania y es natural que así sea. 
Rusia no puede venir en auxilio 
de Francia, en el caso de una guerra 
con Alemania sin atreverse Polonia, 
y los polacos guardan muy malos re-
cuerdos de Rusia para que les dejen 
cruzar su territorio. Eso en el caso 
completamente inverosímil de que 
las milicias soviéticas se presten a 
derramar su sangre para defender a 
Francia, la nación burguesa por ex-
celencia y por contra encarnación 
de la pequeña burguesía, lo más 
odioso que existe para un bolchevi-
que. Alemania tampoco puede ver 
con buenos ojos el pactoBált lcopor-
que sabe que en último caso dicho 
Pacto tiene una arista dirigida con-
tra ella. 
A los mismos franceses sensatos 
no contaminados por las ideas di-
solventes, no le entusiasma la nue-
va alianza porque saben que todo 
trato con Rusia pone en peligro los 
principios básicos de la civilización 
europea y la seguridad nacional. 
Las relaciones con Rusia equivale 
a fomentar los enemigos de la pa-
tria, es la invitación a la huelga, a la 
S ' indisc ip l ina del ejército. En Francia 
el Asia y van cayendo bajo 
fluencia la Mangolia exterior eiV"' 
questán chino, y asoira a L 
enla-Persia, en el Tibet, enTA,'la, 
nistan y hasta en 'la India ^ 7 
Rusia va a pasos agigantados* 
vertirse en lo que en realidadn% 
ha dejado de ser: en una nacúJ*3 
tica que en vano Pedro el G ^ / 
trató de europeizar a latigazos^' 
Lo extraño es que la dipW( 
europea se deje prender tañí' 
mente en las redes soviéticas, 
Barthou pueda creer que los 5 
estén dispuestos a defender af 
da en el caso de un 
^Ja ha 
conflicto, 
en su ho¡ Alemania y a sacrificar 
la propaganda revolucionariL, 
la mayor fuerza del sovietismo 1 
perioi a su ejército y su aviaci^ 
una fuerza que no le cuesta diner 
y que la tiene acampada enpienot, 
r r i tor io enemigo. 
Ved a este propósito lo quedeci. 
el per iódico bolchevique «La h®. 
da» del 31 de Mayo último: «Cuandj 
los tambores del gran ejército rop 
toquen a marchar, cuando los batí 
llones y los aviones rojos lancenpo, 
el mundo la señal de la revolucidi 
comunista, h a b r á llegado para Is 
burgues ía el ¡Mía del juicio/ de h 
expiación de más de mil aáos de 
cr ímenes . Ese será el día de la libe-
ración de la China, de lalràiay foj 
todas las razas oprimidas y totiüial 
das. Nosotros los rusos somos 1? 
que levantaremos el estandarte; 
la l iberac ión de la humanidad eí 
ra. «La voluntad de conseguir 
berac ión es nuestra suprema'Í, 
nuestra r azón de ser». 
Lo que no dice «La Prawdaj 
entre esos pueblos que piensa li 
rar Rusia se hallan comprendió 
La Georgia, La Ukrania, los pi 
blos del C á u c a s o oprimidos ton 
mucho tiempo, y a Rusia que ocu- ra(ios y exterminados por 
pa por sí sola la séptima parte del viets por procedimientos ídéntiw 
globo, le sobran terrenos para que 
se resistiese por unos cuantos kiló-
metros cuadrados de más o de me-
nos en la Rusia europea, cuando ve-
mos que a la chita callando, cada 
día va extendiendo sus dominios en 
los que empleaban los asiriosj-1 
bi loníos con los pueblos conp 
dos s e g ú n los relatos de la B -
El Conde de" 
Editorial ACCION.-Teroe 
SUS T I E R R A S 
E S C O N 
SOCIEDAD A í i O h I M A A Z A M O N 
• A L K M C I A 
PINTOR. SORO 
A D I O 
Vea en Casa Herrero los últimos mo1 
de aparatos de radio en !as m \ o ^ s 
cas americanas R. C. fl., ba Voz 
bucm P.mo, Westinghouse y 
Máquinas ALFA para coser y 
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